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1 L’A.  offre  un  tableau  de  l’occupation  achéménide  sur  le  Moyen  Euphrate  depuis  la
région de Karkemish au sud à Tille Höyük au nord, à partir de 11 sites fouillés. Les
données,  issues  de  fouilles  de  sauvetage  le  plus  souvent,  sont  partielles,  mais
permettent d’identifier des constructions monumentales, comme à Tille Höyük, plus
largement fouillé, (voir les deux volumes très utiles de S. Blaylock, Tille Höyük 3.1 The
Iron Age: Introduction Stratification and Architecture, 2009 et Tille Höyük 3.2 The Iron Age:
Pottery,  Objects  and  Conclusions,  2016),  ainsi  que  de  l’architecture  domestique  et  des
ateliers  et  des  tombes.  Le  mobilier  est  également  varié,  céramique  dont  des
importations du monde grec et quelques importations ou imitations du monde iranien,
figurines féminines et cavaliers (voir la présentation synthétique fig. 8). À partir de ces
données, peut-on évaluer l’impact de la domination achéménide, comme essaie de le
faire l’A. suivant en cela bien d’autres tentatives menées dans des régions aussi diverses
que  l’Anatolie  ou  l’Asie  centrale ?  Toutes  les  régions sont  considérées  comme
« périphériques » de l’empire, comme si nous possédions un modèle socio-économique
« central » qui serait la Perse, un territoire encore moins bien connu que les autres
régions.
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